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PROPIETARIOS; HEREDEROS DS LÓPEZ RIENDA Año XVí—Núm. 4475—Larache, Sábado 2 de Noviembre de/1935 Apartado de Correos, núm. 4 
£/V FAVOR DE 
LO S D E S A T Ü H O 
Ivi este mes de noviembre que 
aos ha presentado entoldado y 
poco desapacible, corno lodo 
aiiancio de invernada; van a i n i -
eitrse en las escuelas públ icas 
i protectorado, el reparto de 
; llamados desayunos. 
Loable iniciativa que hace ya 
tk'inpo debía haber sido implanta 
d i , y que hemos de agradecer al 
firme propósi to de llevarla a ca-
j] ; por el delegado de Asuntos In 
Üígenas. 
Ka estas ciudades, en las que 
las clases humildes de las colo-
nias españolas e israelitas y tam-
bién del pueblo protegido dan el 
nnyor contingente de pob lac ión , 
es necesario y constituye u n a 
obra social de poderosa atrac-
cióa, no solamente los desayunos 
escolares, sino t ambién la can t i - . 
na escolar y el'ropero, que se de- ^ 
bía de haber implantado ya para 
aliviar a s i la crí t ica s i tuación 
qae atraviesan padres humildes 
de í"i uiiii us numerosas. 
No n ;s cansaremos de abogar 
por la coiisl i tución de organis-
;•; )s que protejan a la infancia y 
a esa adol secncia que sin oficio 
n i beneíicio vemos deambular 
por plazas y calles y en todos los 
establecimientos públ icos hispa-
no marroquíes de las ciudades, 
iniciándose, en ens -ñanzas y en 
vicios que no debieran florecer 
poique solo a l a delincuencia 
h ai de llevar a los que no se 
aparten de este ambiente perjudi-
cial. 
Desayunos escolares, cantinas, 
roperos, escuelas de artes y ofi-
cio , lo mismo para los musulma 
nes que para los israelitas y los 
españoles, deb ían de prodigarse 
en todas las poblaciones de la 
zona. 
Si el presupuesto del Májzen, 
no puede sostener todo esto que 
es necesario, que sostenga los 
desayunos escolares, como se ha 
propuesto, y que lo d e m á s , que 
es también necesario, sea patro-
cinado por las primeras autori-
LA INFANCIA 
S ESCQL 
dades de las ciudades y que^ a 
constituir u n fondo para estas 
atenciones, contribuyan los. mu-
nicipios, las entidades oíiciales y 
particulares, centros y socieda-
des y centenares de familias pu-
dientes, que no rega tea r í an su 
óbolo para obra social en pro de 
la infancia y de la adolescencia 
de tanta importancia, como es el 
de preparar una juve tud forma-
da por tres razas en tierras del 
protectorado de E s p a ñ a en Ma-
rruecos. 
Arci la , la ciudad m á s p e q u e ñ a 
del Marruecos español , hace ya 
un año que tiene solucionado lo 
de los desayunos escolares. 
A cuantos alumnos asisten a 
las escuelas púb l i ca s de Arcila, 
como decimos antes, desde hace 
un año , todos los días se Ies sir-
ve su desayuno, consistente en 
café y un boll i to , costeado de 
una torma desinteresada y con 
más entusiasmo cada dia por la 
colonia española , que contribuye 
con una modesta cantidad men-
sual. 
Cuanto p u d i é r a m o s hacer en 
ciudades como Larache, si desde 
el Municipio hasta la ú l t ima fa-
mil ia pudiente, contribuyese con 
su óbolo para que la infancia de 
la ciudad del Lukus y la adoles-
cencia, dispusieran de cantinas, 
ropeios y escuelas de artes y ofi-
cios. 
Labor es esta de voluntad y só-
lo falta la iniciativa de nuestras 
autoridades para llevarlo a efec-
to. Lo que no podemos es perma-
necer impacibles e indiferentes 
ante el desarrollo de estas nue-
vas generaciones, sin que tenga 
medios n i centros donde hacer 
un aprendizaje que les l ibre de 
la miseria y del vicio en plena 
juventud con todo el dolor de sus 
padres, que por su critica situa-
ción no pudieron atender como 
hubiera querido a sus hijos para 
ofrecerle el porvenir que todos de 
seamos y que es el de trabajo pa 
ra ser útil a la sociedad. 
aURGUA FUÜEBRE 
¡Día de di fuñios!... Hoy las Nv-
cnnw/í.v, abandonan por unas ho-
ra s su rígida austeridad, para 
transformarse en romántico ver-
gel de flores que la mano piadosa 
de la madre, de la esposa, de la 
hija, de la hermana o de la novia, 
deposita sobre la tumba del ser 
querido1 e inolvidable; flores que 
llevan en su cáliz, el rocío de unas 
lágrimas y el pólem de un senti-
mentalismo doloroso. 
El recuerdo evocativo vibra en 
el pensoinicnto humano, y la pia-
dosa orwión brota del corazón, 
posándose en los labios con el rit-
1710 de una salmodia bíblica. E l 
dolor y la piedad, se aunan en 
ei'e día, y lloran los o j o s , 
U dóblanse las rodillas en unáni-
Ule sumisión al Dios del Universo. 
La paz de las Necrópolis, vénse 
udvrrumpida por unas horas con 
el susurro misterioso de las mu-
vhedümbres que rinden su piadoso 
tributo a la Muerte.. 
Las campanas, también lanzan 
*ü eco quejumbroso y fúnebre, en 
tanto tas plegarias, envueltas en 
et incienso del dolor, brotan de los 
Corazones enlmados por el dolor y 
el senlimienio rclijio¿o. 
I ¡iJui ,ic mUijáí... ¿Quién, t/i 
e,>i«- uiu, n., ueuti cu ¿a pecuo un 
dolor y en sus Labios una pleya-
W a ? L a matena cede |wuo al es-
piritu; la alegría al dolor y todo 
se envuelve en crespones enlutados, 
con áureos ribetes de fé. 
La evocación y la añoranza es-
piritual, saturan el ambiente mís-
tico del día, y cuando al declinar 
de la tarde, d mundo de los vivos, 
abandona et recinto de los muer-
tos, en cada tumba queda el re-
cuerdo de un pensamiento trans-
formado en flor, que, al transcur-
so de los días, irá marchitando so-
bre la flía losa del sepulcro. Estas 
flores, son como besos que la pie-
dad deposita cada año en su dia, 
como tributo al misterio. 
Día de lato, dia de dolor, día de 
fé, día en que las notas de una 
marcha fúnebre, dejan también 
oír sus ecos de misterio y de paz. 
El Duende del CASTILLO 
La tocklelera ha arhanecido hoy cubierta con grandes lazos ne\ 
gros. Aparece en el teatro del día como am silueta macabra. En el 
fondo de la copa está colocada una gran amapola; junto a ella un 
precioso pensamiento... Los destállp p úicrom idos se /nn convertido 
ante la significación religiosa dt u jo n ida, en laces de recuerdo y 
en profundos motivos de sentidas evocaciones... 
E l cocktail fia quedado hecho con lágrimas... 
—X —X— 
Se presentó ya el nuevo Gobierno ante las Cortes. Igual progra 
ma y dos ministros nuevos. En el Parlamento se sigue tratando de las 
comunicaciones marítimas. Hav algunos «optimistas» de la localidad, 
que comentan con calor, la posibilidad de abordar en el Congre o ios 
enlaces marítimos de Ixirache con la Península . Es posióle, según, los 
del bando pesimista, que sea esto un adelanto del .^S de :dxle:n^re>.:: 
Ha quedado desmentida la noticia del abandono de la Jefatura del 
partido radical por el propio señor Lerroux. En Colombia los ten emo-
las siguen haciendo graves estragos. Por Abisinia continúan las pre-
paraciones guerreras y los etíop^s^aún nc se han decidido a usar cal -
zado, ápesar d i aproximarse la estación de los «resfriados»... 
Un despacho telegráfico de Alejandría nos trajo la sentida nueva 
de haberse roto las amarras de un buque inglés, á causa de un fuerte 
temporal, temiéndose que pueda chocar contra la costa y embarran-
que. Los larachenses hemos pensado que si el barco en cuestión hubie-
se asomado por nuestro balcón atlántico, en lugar de visitar el lar ale-
jandrino, sin duda que hubiese quedado enterrado en las arenas del 
Lukus... 
Y después de todo lo apuntado, sólo resta señalar el atrevido in 
tentó del indígena Mohamed B.Lahsen, natural de esta plaza, que si-
tuado en Tarifa partirá por el Estrecho a nado, con ánimo de atrave-
sarle. La chilaba, según los aficionados a la natación que conocen es-
ta hazaña, quedará en Tarifa... 
—x—x -
La flor del sentimiento ha de mantenerse durante todo el día en la 
cocktelera. Paz para los que aún vivimos y descanso eterno para los 
que se fueron... 
EL DIA DE AYER 
I MuniGlolo enyia íisres a las tuiíiüas uus no tienen 
m r n se ¡as oirazca 
Tumbas, la mayoría de je 
S. DEARVEOL 
Larache, noviembre, 1935. 
CRONICA W MADRID 
u c u ESTÍO ¡i SE n n a E R a p s E s n i A 
Toma de posesión 
Madrid , 1.—Esta m a ñ a n a t omó 
posesión de su cargo nuevo sub-
secretario de Ins t rucc ión don Teo 
domiro Pascual. 
A l acto asistieron el ministro 
de la Gobernac ión , el de Instruc-
ción, el gobernador c iv i l de Ma-
dr id señor Morata, el director ge 
neral de lo Colencioso, el ex sub-
secretario de Sanidad y todos los 
altos jel s del departamento* 
Entre el suósócretúrio s.di«?nte 
y entran le se cruzaron ioü discur-
sos de rî orv 
Ei grupo de Estudios islámicos 
del Ateneo ha celebrado una re-
unión en la que sa trató de la or-
ganización de los trabajos y con-
ferencias que han de celebrarse 
en lo que queda de este año, y en 
el año venidero. A esta reunión 
asistieron algunos miembros de 
la Sociedad de Estudios Interna 
clónales y Coloniales. Los acuer-
dos en ella adoptados son muy 
interesantes y pueden convertirse 
en trascendentales, para una cues-
tión hoy palpitante: la de Tánger. 
Digamos primeramente quienes 
son esta sociedad y este grupo 
Son instituciones particulareá sin 
ningún apoyo oficial, completa-
mente autónomas y que nacieron 
bajo el cobijo del Ateneo. E l pre 
sidente del Grupo es don Gonza-
lo de Reparaz. E l de la Sociedad 
don Fernando de los Ríos. Ambos 
naturalmente, son apolíticos, por 
que ante lo inteinacional para 
todos los españoles solo hay urk 
pulíuca: la que se refiere a deferí 
aer y engrandecer a España 
Las personas que los integran 
son de los raros españoles que 
han estudiado con entusiasmo y 
han seguido las actividades, de 
España fuera de sus fronteras y 
poseen una idea clara y concreta 
de lo que para nosotros significan 
Marruecos y nuestras pequeñas 
colonias. No exclusivamente co* 
mo expansión física sino, y sobre 
todo, como oxígeno para nuestro 
espíritu y como edificación de 
nuestra persona i dad, en el trato 
con las demás naciones. 
Estas agrupaciones representan 
pues, la levadura que puede subs-
tanciar con sus conocimientos a 
la mayoría de los españoles de 
fuera de España. A esto se quiere 
ir. Y se llegará a ello, si al entu-
siasmo se une la voluntad. En es 
te caso, el desierto de la indife-
rencia florecerá al fin y los obs 
táculos y las dificu lades se trans 
formarán en acicate para conti 
nuar adelante. 
Damos los nombres de los que 
asistieron a esta reunión. Que co 
an en ti Africa española a 
. los que aesae u península se pre 
l ocuparon de ella. Son estos; don 
No obstante lo desapaci-
ble del día, centén ir es de 
familias visitaron ayer los 
cementerios católicos, pa a 
llevar flores a las tumbas 
Je sus seres queridos que 
yacen en estas bien llama-
das ciudades de los muer 
tos. 
La animación fué extra-
ordinaria, especialmente en 
el cementerio clausurado 
de la carretera de Nador y 
en el que actualmente se ha 
cen los enterramientos. 
Todas las tumbas estaban 
adornadas con flores y nu-
merosos faroles, cuidados 
por los deudos de los fina-
dos. 
E l interventor regional 
accidental don ¿antiago Ro 
viralta, ha tenido el acierto 
de disponer que en nombre 
del Municipio de la ciudad, 
camionetas de la Junta, lle-
varan flores a los cemente-
rios y fueran colocadas so-
bre aquellas tumbas que se 
vieron en la soledad y el ol 
vido. 
fes y oficiales, clases y sol-
dados del Ejército español 
y otras pertenecientes a ele 
mentos del otro ejército ci-
vil que España tiene en es-
tas tierras. 
Loable disposición que 
hemos de hacer resaltar en 
este día tan señalado para 
el mundo católico, y mucho 
más para nosotros que co-
mo españoles sabemos que 
en esos cementerios yacen 
centenares de soldados que 
tienen sus familiares en la 
Patria, los que hoy reco -
darán con profundo senti-
miento que sus hijos repo-
san en tierra africana. 
Hoy, día de los Difuntos, 
también se verán concurri-
císimas las necrópolis y co 
r o ayer será difícil adquirir 
lía ramo de flores, dado la 
enorme cantidad que es so-
licitada por la colonia espa 
ñola. 
Emilio Moranda, don Alfonso Ji-
ménez, don josé Cordero, don Isi 
doro Cagigas, don Gonzálo de Re 
paraz, don Salvador Covedo, don 
Maimón Mohdtar, don Enrique 
de Rafo, don Manuel Angulo, 
don Alfredo Lagunilla, dod josé 
Urbano, sehor Lea Navas y el se-
ñor Bellaao. 
Como indiqué al principio en 
tre los temas a tratar descolló el 
referente a Tánges Los doce años 
de vigenciádel Estatuto cuentan 
con pocos dfas de vida. E l cator-
ce de noviembre expira el Estatu-
to. Y España postergada en él se 
encuentra con que hay que reno 
vario y que háy que revisarlo. ¿Se 
pueden concebir esperáñzas res 
pecto a que lo mal hecho se en 
meneará, y a que • la inepcia y la 
dejadez que han imperado siem 
pre en este negocio'de Tánger se 
transformarán ahora en capacidad 
y entusiasmo? Imposible sentir 
nos optimistas en esie senudo. 
L s que conocemos Tánger y no 
ignoramos a las pe sonas que 
íiempre ha habido a su alrededor 
investidas con una misión oficial 
no descomíamos. Hacemos más 
que desconfiar. Tenemos la segu-
ridad de que no se hará nada. 
Esta era una < pinión personal 
que fué corroborada por decí ira 
clones serias, bien cimentadas ex 
presadas en esta reunión. ,1 ai la 
uel Sr. novelo Pereira. A pocos 
dias de la renovación del Estatuio 
no existe un criterio concreto, fir 
me, oe qu'c queramos, de qué pe-
dimos, de qué es lo que nos co 
rresponde. Cuando un periodista 
se acerca a uno de los miembros 
de ésa comisión que estudia el 
asunto, y la respuest i viene a ser 
la que sigue: «Silencio; de esto 
no se puede hablar; es una cues 
tión muy delicada». ¿Qué hay 
tras de esas palabras? Lo qne en 
el cuarto herméticamente cerrado 
de Barba Azul: el vacío. No hay 
nada. 
La cuestión de Tánger, no es 
una cuestión que haya que presen 
tar entre gasas, velada y misterio 
sámente. Está muy clara. Tánger 
Jebe ser espaftol,Nporque en dere 
cho nos pertenece. Y esto hay que 
repetirlo muy altoj quQ lo oigan > Madrid! Octubre 
en todas partes. Y en vez de es 
quivar a la opinión española, es 
preciso mostrarle la historia de 
Tánger en su relación con España 
lo que Tánger significa para no-
sotros y el derecho de preponde-
rancia que tenemos sobre él. De 
osta forma se formará una con-
ciencia nacional que pida y exija 
Tánger. Sobre esta conciencia po 
drá afirmarse entonces la diplo 
macia, y seguir caminos más inte 
ligentes pero con la mirada ffja 
en una meta: la de Tánger espa-
ñol. . 
El señor Reparaz indicó nuestro 
mejor argumento para pedir Tán-
ger su situación. Tánger afecta á 
Id seguridad de núes ra zona de 
Protectorado y de nuestras eos 
tas. Pero hay más argumentos. 
Las propiedades españolas de 
Tánger, son superiores a las de 
los otros paises. Nuestra colonia 
no es solo la mayor. Es la que 
con la musulmana imprime a Tá 
ger su bello peculiar. Y la musul 
maca habiá en español, y convive 
con los españoles y es españolista. 
Cuando hay fiestas en Aigeei-
ciras o en La Linea de la Concep 
ción a ella van juntos los elemen 
tos populares españoles y musul-1 
m nes. Y un morito tangerino 
echa a los aires una copla €jonda> 
como el más autémko andaluz. 
¿ Q u é quiere decir esro? Que Tán 
-er -s español por do de quiera 
que se le miré. 
Esta labor de dar a conocer a 
conocer Tánger, es la que han im 
ueste conjuntamente ias dos 
agrupaciones a que me vengo re 
íiiiendo. Ha sido encargada una 
omisión de invitar a ías persona-
lidades españolas que se hayan 
significado en el estudio de estas 
problemas o pue por sus cargo 
en os g biernos los hayan seguí 
áo de cerca. Se organizarán actos. 
Se darán conferencias tanto en el 
Aieneo como en otras tribunas de 
resonancia. Y se ensanchará en lo 
posible el radio de acción. E l tiem 
po apremia. E l primer Estatuto 
está al caer. Desde que termine la 
vigencia hasta que empiecen las 
nucAas negociacic^ei pasarán 
unos meses. Este tiempo hay que 
invertirlo en despertar y orientar 
a la opinión. Y también a los or 
ganismos oficiales. 
i M. Alvarez PORTAL 
í i u e u a e n s i l a 
En la tarde de ayer se celebró 
en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Pilar, el acto de imponer las 
aguas del bautismo a Id preciosa 
niña dada a luz recientemente por 
la joven y bella esposa de nuestro 
estimado compañero y director de 
DIARIO MARROQUI don Grego 
rio Alonso Ruescas «Abate Busso 
ni>. 
Llevó a cabo la ceremonia del 
bautizo el presidente de la Misión 
Católica Rvdo Pad/e Pedro Martí-
nez, que impuso a la nueva cristía 
na los nombres de María Magda 
lena. 
Actuaron de padrinos los tios 
de la recien bautizada, el notable 
profesor de música, don Antonio 
Juviña y su joven y bella esposa. 
Por el reciente luto que guarda 
la.familia de nuestro director el 
acw se celebró en la más rigurosa 
intimidad. 
A los felices padres de la nueva 
cristiana a la que deseamos una 
prolongada existencia, enviamos 
nuestra felicitación que hacemos 
extensiva a sus familiares. 
LO m i M m oe m m m 
Ginebra, 1.—El Gobierno egip~ 
ció ha enviado una camunicación 
a la Sociedad, de las Naciones so* 
bre la aplicación de sanciones eco • 
nómicas y financieras a Italia, a 
pesar ae no ser niiembro de aque-
lla. 
escaramuzas 
Addis Abeba, l.—Los italianos 
avanzan en cífrente nonj, so 
niendo ligeras escaramui 
las tropa* etíopes. 
El acceso de los italianos por e l 
territorio etíope se hace muy d i f i 
cíí, ya que la carencia de agua, 
M causa muchas pérdidas. 
L B S S S I 
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C r é á 
r a l e a i ^ s me" 
d e i a p i tfxfma f e m p o m i a 
D . s t i M ) ü \ i o r p u 'a ^ ' a r r u e c d s : A R O N M . P I N T O . T á n g e r 
A g e n í t ^ r J o s c C a l a t a y u d , C e u l a v T c t u á n . R a d o K l e c t r e c H a d , C i r a c h e J o s é A f l a l o , A l c a z a r q v i v í r 
m i . m m m de 
A N U N C I O 
P i r eí presenta «.e hacp púWi 
co que estrt corporación ha acor 
dado sacar a subasta la adjadi 
cación y explotación de los 
; chos llanaados achítr del zo 
co de de ganado vacuno, laísar 
y cabrío; achar del zoco de la 
verdura; achar del zoco del car 
bór; achwr dd zoco de tejí los; 
achar del zoco de pieles curti 
das; achar del zoco de sandía y 
melones; achür del zoco de las 
babuchas; achar de? zoco de 
frujas secas, ardía del zoco de 
S di Buhamed; .;>rdía del zoco de 
cereales; ardía del zoco dd c ar 
bou; atdía del zoco de la mante 
ca, cera y míe!; ardía dd 2uco 
de caballerías, detecho sobre 
pescado. 
B A S E S 
Las bases que han de regir 
pa^a la celebración de esta su 
basta son las generales de los 
vespectivos puehos de condicin 
ts insertos »rn las pagir-as 2 
y siguientes del «Boletín Oficiat» 
úin. l,de íecha 10 de Mírz 
úitim(.', ron la variante de qu 
si a gano o algunos de los con 
cursan es a la s ú b i t a desease 
por la explotación de tod os 
derechos conjuntamente di* zo 
o , ardías y del pescada, y 
n ionados en el párrafo ante 
, podrán presentar proposi 
clones y pujarlas partiendo del 
lipo inicial ;de 98.000 pes t ís , 
(noAenta y ocho mil,), cmni liín 
do»e por la adjudicación d fini 
tiva al mejor pjstor, los mi raos 
trámites estab »ados en las ba 
ses ya aludidas y en las modifi 
cativas y adicionales que se in-
iertan al fíual de esíe anunci \ 
Si en el acto de ia subasta no 
hubieran oferta alguna de esta 
fadole, ŝ  prucederá a i.uba^tar 
la adjudicación de ca ía uno d?. 
ios dtrechos ya erados en 1̂  
forma prevfcnicla en el pliego de 
Condiciones de quí; se ha h-cho 
r íere icia, y en este caso, la ba 
se 15 de cdda uno de dichos 
pliegos de condiciones se enten-
¡era -nodiii a4a en I sci t i ío 
de qu^ el t|poioiciai i v r a el que 
se txprt sa a comin i c.rn: 
De 36.000 poseías p.iia I 
achar del zoco del ganado va-
cuno, lanar y cabrí 
D<Í 7.500 pesetas p^ra • • 
achar del zoco de > ve? ur . 
De 12.00U pnra »l a c V r *¡ei 
zoco del arbón. 
De 6.000 para el í*char d*i z > 
-T i de tejidos. 
De 5.000 para ei achar d .-l zo 
co de - obdiierías. 
De 3 5oO para ei char ie) zo 
o iU ' liiculos usados. 
De 600 para el achar de) zoco 
:te pieles curtidas. 
De 1.750 para el achar ? z in 
í^s y malones. 
De 600 para eí echar del zoco 
de las babuchas. 
Dt 1.500 para el ech r de íru 
ics secas 
De 12.000 para la ardía del 
zoco Siúi Buh -m- d. 
De 5.500 para ia a -Jía del zo 
:o de cereales. 
De 1.500 pard la a*díi dâ  z:-
co del caibon. 
De 700 para lajirüi» d l̂ Z')Co 
de 'a msnkCí», cera y miel. 
Dr 400 para la ardía del zoo 
ae caballerías; 
De 4.500 jara los derechos 
•h- j escado. 
BASES ÜDÍCIONALES 
»).—El texto de la base terce 
ra quedará modificado como si 
gue: 
La Comisión de Hacienda de 
la junta Municipal, a presenci 
de los concurrentes al octo de la 
s basii, declara.á a j rüca o 
rio provisional al mejor pos or 
y este vendrá obligado a depo-
sitar sobre 1c mesa, con carác 
ler de fiaoza provisional, el 10 
por 100 del importe en que se 
fija el lipo inicial de esta subís 
a. De no verefic Ho, la Junta 
po rá optar, entre anular la ao 
judicación y ofrecerla sucesiva 
m¿nte al mejor postor o pn^to 
res que le precedan, o preceder 
contra el rematante por la vír» 
de « premio pira la exacción d? 
licha fianza, i ^ a se-á op' rtu 
ñámente devuelta o compensa 
na al co-stituir la que señaia 
mencionada base 7*. 
b) .—Qüíd^ aoutadv? *J ux 
de a ha SÍ 14 
c) . — E l . djaar ; Í VIO,' d*fi»lti 
vo ejercerá û • ^ rtebos coi! t w 
jecióii a las leve*, y reg ameniós 
eStabiecidoü p r ia Wgíslacíóri 
vigen e sob.-e maíeirij y --n cd̂ e< 
de du-a, por e? pvecedmte dv Ve 
ccstumbr<. 
d\—Para que pue i. n ser re 
conocidos por los funcionario? 
de la Inspección Munkiprfl de 
arbitrios y por ]as personas su 
jefas a! pago de los darechos 
cuya exploiacíón de subastri, 
los expedientes de amndamica 
tos deberán ir provistos de una 
autorización firmada por aquelf 
ia cual exhibirá cuando l^s inte 
resados io exijan. 
e).—La junfa obdga a mante 
ner el arrend-imiento en «I uso 
y poAtsión de los derecho* que 
le corresponden como contratis 
¡?aí¡dd impuesto o impuestos 
j di rendados y el cobr^ d i les de 
rechos dí tarifa, asi como a 
prestarle los auxilios que reda 
me y legalmente deban dárseles 
Aicazarquivir, 28 de octubre 
de 1.935. 
£1 presidente 
P. D. E l vicepresidente 
G A L E R A 
G í n e m a t o g r a f í d 
Ls próxima película de Cátdli 
na Barcena —Cifesa abre un cu 
rioso concurso con un premio 
eh mi l pesetas 
Como es púb;ico cutre lo. ah 
Clonados ai sépiimo arte, Dfesa 
h« cotí tratado a la t t í m U actriz 
Camlina Bárctna p i t a pr.'tago 
nizar tres películas a base de 
asuntos y ambiente netameme 
español. Pues bien: al dirigirse 
a don Gregorio Martínez Sierra 
solicitando de éste un guión pa 
ra la citada artista, éste ha crti 
do que lo mas conuediente seria 
con el fin ê n alizar unos films 
del gusto del público, abrir un 
!concurso, consistente en d a r 
Imil 
A N U N C I O 
Po^ acuerco de la Junta ( ú 
ñero 239) se saca a concu so 
los derechos de instalación 
explotación de un quiosco para 
la venta de gasolina, lubrifican 
íes y carburantes en el cruce de 
ia carretera Tánger Rabat con 
la Avenida de Sidi Alí Bug jieb 
Las proposiciones de los in-
teresados han de ser entrega-
das en la Secreíaría dé la junta 
antes de las doce h; ras del día 
7 del mes de novi mbre próxi-
mo y media hora después la Co 
misión de Hacienda procederá 
la apertura de pliegos y adju-
dicación perfinenu. 
Los indnstrialfa Interesados 
en obtener la concesión obj to 
ie este concurso, pneian exa-
minar las demás co.idiciones 
económicas y técnicas en la S -
cretaríadela Corporación do-
pesetas como premio a 
•aquel qu* sugiera el titulo de 
una obra que Ciffsa y sus direc 
tores 'consideren propio para 
ser llevaca a la pantalla prota 
gonizada por la citada Catalina 
Aarcena. 
E l toncur^o en que bajo so 
bre ceirado, con no nbre, apelli 
dos d*: los concursantes, CSÍOÍ; 
envíen a Cifesa Mar J60 Vdlen 
cia, título de la novela, cuerno, 
comedia, zarzuela, drama, ro 
manee pupular, per. onaj» histó 
rico o legendaria que sonside 
ren apio; pudiendo ser la ob a 
o personaje de carácter cómico 
sentimental, dramático o meló 
dramático. Al tílulo que se indi 
que deberá acompañarse nna 
ligera explicación dsl Persor-.aje 
que no eveederá de dí^z lineas 
escritas a máquida. Desie lúe 
go, los títulos h.m de ser de 
obras originales españoas, bien 
rnoderaas, bien clásicas. 
y hjtas hábu. ra«i(^ ios d í a s 
dt oficina. 
Alc»»zarquiv1r 28 de ô ûb 
í 1935. 
E l p tilde le, 
OALEM 
Si vi citólo que resnlUise a.»p 
t̂ do fa^se su^rn ¡o p<)r dos o 
inás cóncursántes, entre éstos 
se tfectuar.; un sorteo ante no 
tario, con el fin de conceder al 
q»;e resulto prernií»do 1 ÍS mil pe 
SttaS Con que Cifesa obsequia 
a' favorecido. 
E l concurso oara la admisión 
de íifuioí» qüedá^á cérrád'ó e¡ 15 
Se i 1 -nbrj o• bxi'no. 
» mrmmmmm» — — • » 
í i n e r v e a c i o i R e g i o 
n a l d e L a r a c h e 
Hoja iníormativa correspon-
diente a l día 30 de octubre de 
1935 
Servicios y Recorridos.—Por 
fuerzas d'£ U Meja^nía Armada 
se etectuaron ios servicios y re 
corridos p;)r carreteras, cami-
nos, gdbas, víus, frouteras y pía 
yas MU novt.icici. 
Se. vicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con 
suitorios ae esia región: en Beni 
Isef consuitorio, 40; en Lara 
che, dispensarlo 210; en Alcázar 
dispensario, 118; en Beni Gorfe 
tonjwli rio, 28. 
Enseñanza.— Asisiencias en 
las escuidds dependientes de es 
td región: 
Larai ln .—Hispdno Arabe de 
niños, 91; Hispano Arabe de 
niñ s 100 Hispano Israelita 281 
Grupo Esc. lar, 471; Grupo Es 
colar Barrio N n - V i , 142; Miguel 
de Cerva r.e ,̂ 96. 
^Observaciones m e l ereoiógi 
Cris.—Temperatura en B. Arós: 
maximd, 27; mínima, 15; y me-
dia, 21. 
Larache, de 30 octubreg de 
1935 
E l interventor regional \ 
B o n i b i l í a F U S O 
Fabricada por la fábrica más 
mo'-.erna'dej mundo y patei iá 
da en España con el numere' 
71.094, y en los Estados Uní-
do con el nú nero 1.185.819, Es 
¡a bombilla ideal por las siguien 
us razones: 
1. ° Gastos de Mido minimo. 
2. ° luminosidad perfecta. 
3 ° ' Precio ínfimo de venta. 
¿ De venta en todas las casas 
de electricicidad de Tetaán y 
otras ciudades de la zona del 
Protectorado español y francés. 
Distribuidor general para Ma 
rruecos: B. Coriat, Nicolás Sal-
merón número 15 (Colchonera 
Americana). Tetuán. 
¿POR * QUE NO APRENDE 
US'lEü IDIOMAS? Por un solo 
duro al jnes, puede usted saber: 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contreras, 1.° dere-
cha, ni'un.J-; Plaza de España. 
Dr ociavio Frejyro flisor 
Análisis clínico. Medicina general 
'¿Hor«s de]consuira de 5 a 7 de ia far-
de, en ei piso alto del inmueble de la 
Compañía del Lukus, antigua casa.dc 
Emilio Dhal, junto a la antfgua ¿para 
dâ de autos «La Valenciana».» Alca-
C a s a N A H O N 
ULTRAMARINOS 
Calle^CapitánlOarcíade L a ^ 
A r c i Ll » 
O S E S E G U I C O p O S T 
F A B R I C A D E Y E S O E L PEÑON U E i V E L E Z 
CONTRA ISTA E O B R A S • 
ÜJS Apv ^dJ' 
39 
S E P^CIl IT vN ! R )YKC 
ÍO > \ . MJ ^ > 
ALCAZA^QLÍI^IR 
:-: PrüK;Ugx:i5a d2 U 
A^ení 
I 
£32. C l O - ^ 
7 o 
z a d o 
5 m ó c e l o s 
d i inyisriio, los gacsittr 
- -•' i , s & -A H A; 
i i I g i s i ^ G a b a y y C í a , P l a z a d e E s p a ñ a . L a r a c h c 
39 
S e r v i d o d e t r e n e s ¿04aero3 
^recios ta» S T A C I O N B S f i ec&t iday^ vuelta 
I r a* V ^ Salida udrache-Me.i' — -
s a L a l a s S h 3*90 2'80 1*7̂  ,00 "6n 1*15 070 
Salida, Apeaa rrv. 
ra las 16 h. 
«61 l'SS I 'IS 070 Llegada ál Mensah O^O ¿'801'73 l'JO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamente los miércoles, ví^rut-s y domín-
gws..Todo5 los irencar^eréü mixtos de viajeros y mercandas en-
r« las «elaciones t u Lararhe, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS I N D U S T R Í A L E S D E P. V. 
X1-X2-X3-X^ X 5 X 6 
Estas tariíftaíio serán aplicables más qm? a los comerciantes, 
^u^striffks y Agrictiltoreá ú* la Zona de Protectorado ya se^n 
' l í t en les o cenesisnatatios k la mercancía. 
los precios de estas TBrífa« oscilan entre S'SO y 2'00 pesetas 
A tonelada de Carache a Alcázar o vise versa, según la Tarifa 
oorque se haga «1 transporte biea desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqucr 
0 en ©tros lacnl tat íra en!cnalqnier momento según disponga 'a 
írec^iéa y en vista de Us factoraciones que eftetúen. 
Para detalles dirigirse a l i s Oficinas del Ferrocarril o a laí 
«rtaciones del mísTao" 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
- d e l N o r t e d e A f r i c a -
Cigarros df U Habana, desde 0,75 pt?.s. en adelanté; idera fi 
ÍOIBOS, » 0,20 | 0,30 y Manila extra a 0,40; Picadura supe-
rior, Extra y Fiar %* un día; ^Cigdríilíos extra y elegantes. 
- *> 
fil -iíUVéese la tarifa en estancos 
H 
•oaanonoi 
E ü E G T g J f l l l O g O l E S ^ S . fl. 
nieles térmicas, prodadofas d s ' k m i \ \ electrita m 
l^azarqulvir. TransfannaMrgs eo flrdla y 
S e f a e l l í t d a v m ^ n d i coda 
l a s e j e a l u d í a n ^ n a a U fuerza m a t r i z 
T e t u a n , l a -
8n 
7 \ ....... 
1 
v 
»M con tfi\'i\i¿.i-i ca l i fa ( ' - i l i • t t 
I 
r alirnínticio v 'wroT. L-
V fooptraiTtm 
HIICÍ Í>Í LV;CA Dt Ttíi» 
jL V I 1,L A 
u I A U 1 O M A U R O Q Ü 1 
Situado en el mejor sitio de la población 
Siendo e) 'ugir preferido por los amantes de) buen comer 
La mejor cocina de la población, a cargo de .un reputado Jefe proce-
dente de importantes hotelo i y restaurants de Europa 
k ÍÍÉMÚI ü m k m m deplatoj u m k 
ESPECIALIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.=B«caIao al pis pis, a la vizcaína y a la salsa verde 
E s t a C a s a no tierA* e o m p e t e n e l a e » 
Laingosfla a I d A m e r i c a n a 
P e o s i ó i i M U U 1 1 <•' 
Propietario, ionio lA¡i3as 
Gom das f s a á d s 
r e c i o s reduc idos 
Plaass de E « p a f t « Larach<B 
de NICANOR VlVrtriiNgZ 
Si uado junto a ja Agencid C T,M 
Se sirven comidas a todas horas, por abono y >jor cubierto 
A l o a z a r q u l F i r 
i e i i H I S P R l i f l 
D E 
A n t o n i o P e d r o s a 
L a r a c h e 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o a a d o 
Plaza de.España, Casa Contreras LARACHE 
l o s e G a l l e g o 
3 3 O / X I . O B L 
Realiza toda clase de operaciones bancanas 
L A R A C H E x - x ALCAZ \RQUIVIR 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a , Calle 14 de Abril número 36. — LARACHE 
P e n s i ó n J l 1 o n s o 
C e m i t a j s a m a s 
Situado en 'o más cént rico de la pobl^cjón, junto a Ja parada 
de coches bervicio esmerado y económico 
ALCAZ ARQUIVIR 
CRÓNICA ;DE BOLÍVIA 
L a o p i r i í ó n d e A m é r i c a 
El í ni pace producido eu 
los Conferencias Paz \e 
Buenos Aires, en las que se 
traía de liquidar no sola-
mente la guerra del Chaco 
s;rio las c-ieslion¿s funda-
mentales del îejo litigio bo 
Üviano-paraguayo, ha teni-
do la virtud de originar un 
movimiento general de la 
opinión americana con refe 
rencia Ó la situación de los 
cautivos de guerra, una vez 
cesadas las hostilidades v, 
maíerialmente terminajo el 
estada de guerra entre las 
dos repúblicas exbeligeran 
t^s. 
Bolivia, fiel a la tradic-
ción americana, ha sosteni-
do y sostiene hoy mismo 
que debe procederse inme 
diatameníe a 1 a repaíria-
uóa total de los ptísioneros 
de guerra, dejando las deri 
vaóionzs secundarifis de la 
guerra, como la indemniza-
ción de alimentos, si cabe 
en las circunstancias actúa 
ies, para que sean conside-
radas al formularse en Tra 
ta io definitivo de paz. Cabe 
advenir que esta tesis fue 
presentada por el Comité 
presidido por el aekgado 
norteamericano Mr. Gib 
son, y que fue encargado 
del estudio de esa importan 
te cuestión. E l Paraguay, 
1 mp ro, o^tí 1 e, aun aho-
ra misino, que debe pioce 
ueise al encajo ae cauavoí 
guara, ienienuo en coi 
$ider4ción e) grado mtíiiar 
y i ¡iú^'eio ue ei os. 
E n un diticuip anterior 
dejamos establecida la díte 
rendía Ciitre ios términos 
"caiujfr.* y e o riac.on»; de 
' Ü tO, c c C U c l M ^ c w i i 
\0* prííiCipiJi oei ütrici io 
de üe i«us y ^uiii iTáúi iou 
ai.' r i . t u uicorpOi'úud y.-. 
u< ue i .no *u «-tu.iv.iOii 1 üt 
toie li^iiiiiiente, que el can 
je es un procedimiento que 
facilita a los beligerantes re 
cuperar sus caudi'los pro-
porcionalmente durante ei 
desarrollo de la gqena y ha 
üilitürlas nuevcimeiííe paia 
proseguir k s hosiilidades 
Cuando 1̂  guerra termi-
na por acuerdo v voluntad 
de los bz'igeranles, «s i n 
que exista pais vencedor ni 
país vencido», co no clara 
mente lo estobiece el proto 
col de 12 Junio, suscrito en 
Buenos aires, o cuando ha 
•erminadj la guerra, aún 
habiendo vencedores y ven 
cidos, pero esfan lo sufícien 
temeníe garantizada la no 
reanudación de hostilida 
des, debe procedeese a la 
repatriación de prisioneros. 
No es, pues, posible imági 
nar que en la época que vi 
vimos, seres humanos su 
irán la hurniliación de un 
cautiverio ind fin;), simple 
mente porque uno de los 
paises exbeligcrantes pre 
ienda reforzar s u s arcas 
menguadas por la guerra a 
costa del otro beligerante 
y a cambio de prisioneros, 
máxime si no se han estr 
biecido todavía las causas 
que motivaron la guena ni 
el origen de la agresión. 
tesis boliviana, basa 
da como hemos di:ho en 
principios júrídicos y en sen 
timientos humanitarios, ha 
tenido eco en todos los pai 
0 s la ii o am^iicános y aúu 
n algunos europeos, a juz 
gcir por las innumerables 
cuaiuuieacio.ivó que iiegan 
dic* tras dia al st-no de las 
Corií^rci;cid de la Par, pi 
}enck ya VÜ ^oi la tradi 
ciou de América, o por el 
1 espeto a los cogmejs del 
Deiecho luteraoaonai} o 
Ditii por bimpk huinonStit 
/ism.,, que .e .^^ je v . cuan 
iO u. íes .0 CUeSaoO de lo> 
pnsioaeros «pLrmiiUDdo a 
u t̂ide ÍUO aperan sus 
nijos ausiosamedte sus ma 
dres, sus esposas o sus hi 
jos», y que se emprenda 
coa altura de miras la liqui 
dación de la guerra y de to 
dos de ell i . 
Junio L las protestas on 
gin id s en ¡México, Centro 
América, Colombia, Vene 
zuela, Ecuador, Ptiú, Bra-
sil. Chile, Argentina, Uru 
guay y España, hoy Irans 
cribimos fragmentos-de un 
importaste editorial d e 1 
gran rotativo bonaerens e 
«La Prensa* que trata de 
este ingrato asunto, que ha 
podido déterrainar al fraca 
so de la Conferencia de Paz 
de Buenos Aires, y con eli 
el del noble esfuerzo paci 
fista latino americano. 
Dice «La Prensa* de Bu 
os Aires, dé fecg* 17 d. 
septiembre: x Si la guerca 
del Chaco lerminú defíniti 
vamente no se puede se 
guir tenien io prisioneros. 
Los litigantes están demo 
raudo demasiado ponerse 
de acuerdo sobre el canje y 
la repatriación de estos y 
tal demora es un peligroso 
moti/o de inquietud y dis-
cusiones... E l espíritu eme 
ricano de concordia y ju> 
ticia, no se concilla con la 
exhumación de viejos piv 
cedimíentos de cálculo y 
canje para la liberación de 
los cautivos». 
Ernesto G. C1FUENTES 
La Paz octubre, 19^5 
R a d í o S e v i l l a 
PROGRAMA PARA EL SABA 
DO 2 D E NOVIEMBRE ^ 
D E 1935 
R a d i o J e r e z 
Programa del sábado 2 de no-
viembre de 1935. 
Emisión de 1X30 1*30 de la ma-
ñana . Emisión de 3*30 a 5 de la 
tarde. Emisión de .P'iO a JV30 
de la noche. 
A ¡os S ^ O . - L a Palabra. Dia 
rio hablado de Unión Radio Se 
vilia. Calendario astronómico. 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión ^especial, 
dedicada al departamento de 
Oran (¿n francés). 
A. las 14.—Fin de la emisión. 
A as 14.—Emisión de sobre 
ínesa. Cuarteto: Idomeneu (ober 
ura), Rosamunda (bailables). 
A las 14*30 —Carteleras. Ro-
cnauzas de operas (discos). 
A las H^S,—Sigue el cuarte-
to: Andante zoo. sentimiento, 
A jagio de la Sonata Patética, 
Sonata y Ave María, Conejo 
de Sárdar. 
A los 15.—Primer suplemento 
al diario hablado La Palabra. 
A l^s 15*15.—Noiicias de últi-
ma hora iransmiüdas desde Md 
dri'.t. 
A las 15,30.—Fin de la enn 
sióa« 
A las 17,30.—Emisión de la 
tarde. Concierto de orquesta: 
La alegría de la huertíi (pasodo 
Lie y jota), KimeriM O^row 
(escena del claustro). O.a^ uel 
Danubio (vais), Sigurd J >rsalfar 
(3ui t t ) a) E i td Cámara a<íl r^y 
t)) suc 1 de Bjrh . .* , ) M 
end del houi«:u je. Cav l eiia 
rúitica (u i termeüK;) , Lya i i t ru io 
(laiiic). Él punao de rosas (mar 
cha). Sel CCÍÓH musical ae la zar 
zueia «Moros y cristianos». 
A las 19.—Charla Agrícola. 
«La explotación del bosque tro-
pical». Por don Fernando Náje 
Ira, ingeniero de Montes. 
A las J9,30.—Termina la emi 
sión de la tarde. 
A las 19,45.—Emisión de la 
noche.— Suplemento al diario 
hablado de Unión Radio de Se-
villa. La Palabra, Cotizaciones 
de bolsa y mercados. Boletín 
tm tereológico de la Uniyer i-
dadde Sevilla. 
conocimienos útiles 
O f t a l m í a s de los conejos 
E l Mamado «mal de oio8> de 
los conejos tiene por'causa prin 
por lo tanto, excelentes para 
los que se ocupan habitualínen 
te de trabajos intelectuales. No 
deben comerse entre horas. Asa 
das o cocidas y tomadas con el 
desayuno constituyen una per 
«Los médicos rurales de kdis 
1 rito vitícolas—advierte el doc 
jr Sture — habrán comprado 
que en los meses de septiembre 
y octubre, o sea cuando es ma 
yor el consumo de uvas, apenas 
& n llamados por enfermedadi o 
quateudei, todo io cual me Le 
va a aconsejar que se aprove 
ciien las propiedades curanvas 
de ía uva.» 
Programa del oyente con dis 
eos solicitados por l o s seño-
res socios de * Amigos de Radio 
c /.tez»» 
A las 12*45.—Cocktail del díd. 
A 1 1015 . -R<caá de co 
/\)ü 2 i '4D.-t í le Q ".leor 
•óKi o. 
x a» 22.—Pámerd ¿m.sion 
i Ujie>lM mloi uiauvo (uuticias 
locc«i*:¿>). 
A las 2^45.—Segunda emv-
sión del boletín informativo, (no 
ticias de todo el mundo y serví 
cío directo de Madrid). 
A las 23,25.—Programa para 
le í 41a siguiente. 
mañana E 
A las 20.-^Noticias de última 
hora t'tinsmitidcis desde Mu 
drid. Discos variados. 
A las 20,30,-Cuarteto: Guz 
má 1 el B i^no (^rein ;io), Músic 
uz y alegría ( loto) . La marche 
ñera (tirana y canción a la L-
TU). La linda tapada (canción 
del gitano). E l último román ico 
(Mazu ka). 
A les 21.—Discos variados. 
A laa 2r30.—Sigue el cuarte 
: Mosaico de ob as, Raymo¡al 
(obertura). 
A las 22*5,—Resumen de noti 
cías de todo el mundo transmití 
das desde Madrid. 
A las 22,20.— Discos varia-
dos. 
A l a s 23.—Música de baile. 
Cante flamenco. 
A las 24.—Termina la emi 
stóa% 
cipal las malas e ndiciones hi fecta medicina contra .el estreñí 
giénicas de los locales o coneje aiieato. 
ras En su consecuencia, para 
combatirlo es preciso sxtremar 
los cuidados," tanto en aseo y 
"ímpieza como en alimentaciÓDj 
estableciendo un régimen bien 
apropiado a la pdad y estado de 
los animales. 
Suele dar buenos resultados 
para el tratamiento de la dolen 
cía el mezclar con el salvado 
tres gramos al día de carbón ve 
getal en polvo. 
Cult ivos de vides en macetas 
Sz toma un sarmiento del año 
interior, previamente elegido y 
le un metro sesenta centímeiros 
ie longitud, con dos yemas su 
periores fértiles. 
Se envuelve en musg\ deian 
do las yemas al descubierto y 
planta en un tiesto con tieira 
mancillosa, arrojándole un espi 
ral en el fondo de la maceta. So 
lamente deje salir al exterior la 
parte protegida por el musgo. 
La maceta se coloca en una 
están :ia caliente, regándole con 
ígua templada hasta que p-:sen 
los mesfs de las heladas. 
Ü. p u é . se traslada a pleno 
iire y se coloca ai pie de una 
pared que este expuesta al me 
díodiaf 
Cuando se han desarrollado 
los racimos florales, se cortan 
ios bordes, de forma que so¡o 
haya cíos hojas sobre cada 
fruto. 
Enfermedades curadas por las 
frutas 
E l doctor Carlos Sture acón 
se)a la cura de uvas para )a tu 
berculosis pulmonar, para la go 
ta, pare la artristis deformante, 
y sobre todo para las formas 
crónicas de catarros del estó 
mago y en loa procesos de ar 
tritis crónicas sostenidas por 
pez . i testina!. 
Las indica especialmente para 
estimular el apetito y la uiges 
tión, tanto gástrica como intes 
una*! y en todos ios casos de 
languidez de los órganos diges 
tivos, as i como cuando es esca 
so el poder de asimilación orga 
niCc ÜDran v<rdddtros mita 
i n t e r v e n c i ó n d e 
.iVldriild 
Mareas para hoy 
Pieamar,—4 *35 madrugada y 
4 55 tarde. 
Bajamar. —10': 
ITió noche. ^ 
Vaoores entrados 
4^üaido Romeo de Ceuta. _ 
Valores salidos 
Iprés, para San Fernando. ¿| 
Estado del tiempo 
^Tarifa.—iNoroeáte ilojito. .vür 
ie caro. 
Clüi>¡; ̂ eusLoii co.nuleia. l-¿o t*^ ' 
mensuales, café, ropa ' Luapni y 
cuarto de baño incluido. 
-tiazón en esta liedacción^ 
gros en los estados febriles y en 
agotamiento, siendo especial 
meute iudicadas para los indivi 
dúos debilitados por exceso de 
ce trabajo intelectual o con el 
aparato gástrico delicado. 
Las manzanas c o n t i e n e n 
gran cantidad de fósforo y son» 
C a s a i S / \ r í O ^ 
U L f K A M A i < L \ ü ¿ 
calle Capitan^üarcia de. La Mata 
A r c i J a 
. . . i * * . * * * ^ 
Por auseiuarse su dueño 
se vende una carnoia efl 
muy ÚM̂Í uso. Razón, eü la 
keaaccion ae este penódíco 
y en alcázar .̂n nuestra ae-
legación, Paseo de López 
Olivan. 
Una casa situada frente a & 
Intervención Local 
Para informes: tleneicíi . 
Hermanos -
ALCAZARQUIVIR ^ 
A H O G A D O 
E l Bufete de este Abogado tía 
quedado instalado en elPásafi 
(Jallego. 
Lo que se hace público, p ^ d 
conocimieuto des* Qistingui^ 
clientela 
D I A R I O M A RJRIO Q U 1 
U S T R A L a s ú n i c a s l á m p a r a s e l é c t r i c a s f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a s s s s s 
Distribuidor para Marruecos: 
ARON M. PINTO Tánger 
ienTÉán 
De nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado°128. 
Secretaría general 
Despacharon en e!. día de 
ayer con el alto comisario 
interino, el delegado de Ha 
cienda, don Luis Robles; el 
interventor principal de Mrf 
riná, don José Manjón; el 
iiispecfor de Sanidad, don 
Antonio Torres y los jefes 
de las secretarías diplomá-
jícas, don Luis Temes y mi-
mes y militar, don Juan la 
Cuesta. 
Don Manuel de la Plaza 
fué cumplimentado por el 
capitán h íbiliteído de la A l -
ta Comisaría, clon Fernán-
do Fuentes;, inspector de 
Telégrafos, don Fcrnándo 
Enciso y agenle comercial 
del ferrocarril Tánger Fes, 
s;ñor Cámara. 
Próxima boda 
Ha ^ido fijada la fecha 
de! 8 dd próximo diciem-
bre, p^ra el enlace matri-
monial de la encantadora 
señorit i juiieta Llodra, hi-
ja de nuestro particular 
amigo e di ector de la em 
presa de Vicjcros «La Va 
lencia a*, don José, co Í el 
íoven y CUÍÍO i .t ryeator 
de Aciuaads, don E iuardo 
JRonzano. 
Por las muchas simpa-
tías y amisíades que tanro 
en la ^isúnguida sociedad 
delemati como en Murrut 
eos gozou ios stñores de 
Lloara, dicho enlace matn-
moiiiaí constituirá un acon-
tecimiento en Tetuán. 
Por anticipado felicita-
mos a la joven y simpática 
pareja. 
Viajeros 
Marcharon a Tánger donde 
Pasarán unos días con su 
padre y h r nanos, ía respe 
t<3bl¿ señora de nuestro 
ompañero, don Luciano 
M. Méndez 
Adela. 
y su bella hija 
Una cosa que ignoramos 
^Sabíamos que por la Jun-
ta de Servicios Municipales 
seh i iispuesío que lodos 
l0s dueños de propied des 
Pusieran (¿a h s puertas de 
as casas una luz pera faci-
jj^r el poder a cuilquier 
^ r a de la noche el número 
que le correspondía y que 
?n efecto, los dueños de los 
^muebles procedieron con 
J0da rapidez L cuinpimen-
^ dicha orden colocando 
la instalación y bombillas. 
Los ciudadanos de Tetuán 
se pusieron muy contentos, 
como chicos con zapato 
nuevo, pues las calles pa-
lecían de continua feria, 
¡pero ahora viíne lo bueno! 
el p'opietario hebreo que 
está en mayoría y que por 
algo estudia y aprende eco-
nomía, se dió cueita de lo 
que en concreto se había 
se había legislado y dije-
ron: como la disposición es 
para que se alumbren los 
números de las puertas de 
las casas, isuspiraron con 
la satisfacción de haber si-
do iluminados y vieron que 
estaban salvados!; como la 
mayoría de las ca les de Te-
tuán p s t á n sin numurar, no 
había porque tener encen-
aid s las luc>s, y las apa-
garon hasta que la Junta co 
ioque los números: que lo 
vemos difícil, pues a excep 
ción de algunas calles prin-
cipales del ensanche o nue-
va ciudad os ci ntos de ca 
lies y cdHej-mes d d bar-io 
musu man y h bivo, no los 
tienen. 
Tambiéu hemos poduio 
apvíLÍár que solo a gun s 
caiies, levan su ru more en 
an solo sitio, cuando diíbix 
ra le vario en cad J ex r m • 
y en ei centro, si mediaba 
aíguna disiaiKia. úmc for 
Je facilitar la circulación 
del profano en un país don 
ae se hablan tres idiomas. 
Delegación de Hacienda 
| ¡INDICE de los asuntos some 
(idos a la firma de S. E . el día 
1.° de noviembre, por el delega-
do de Hacienda don Luis Ro-
Ues. 
Propuesta relativa a autoriza 
¿ion para solicitar suplemejuto 
de crédiio de 50.000 pías, al 
fit. 9.°, Cap. 1, An0, «Atencio-
es carcdaridS». 
Propuesta sobre autorización 
al in-iilmij Abdtselam Ben Mo 
húined Boasd, para la venta de 
Efectos Timbrados en el estanco 
de su propiedad, en est» ciudad. 
Denuncias y servicios 
Por los agentes de la Policía 
Urbana, se han efectuado.los si 
guientes: 
Estrella Guerrero González, 
po- intentar exportar a Ceut 
400 huevos sin permiso del Al 
motacen. 
Carmen Rodríguez Valverde, 
por intentar exportar a Ceuta 
58 conejos sin permiso del Al-
motacén. 
Marharita Castelló, por aguar 
la leche que vende a do icilio 
Abdse'am B. Ahmed Leguim 
) r ab ¡r u a ne -da le c ¡rnts-
tib es en ptaza Mesdad sin aut!) 
rizacíón. 
Nicolás Calvo, vendedor de 
lotería por vender sin estar pío 
visto de permiso. 
Fué conducido al matadero 
para observación un Perro, pro 
piedad de Asunción Núñez, que 
ie mordió a la niia Rosaiio Be 
nítez Rodríguez. 
Idem un perro de Rosalia 
San*oc Ferrá^d z, p.»r haberle 
mordido a la ludíg na R'Himo 
Bentz Mohamed liasti, siendo 
asistidas ambas en el Dispensa 
rio Municipal. 
Fueron conducidos a la jefa-
ínra de la policía gubernativa 
Taieb B. Mohamed Saídi, y Mu-
hamed el Larbi Deíuf, por reyer 
ta y escándalo. 
Idem Mohamed B. Mohamed 
y Enfed-dal B. Ahmed .el Liiti, 
por reyerta en vía pública. 
Idem Ahmed B. Mohamed Rif 
í, y Ayasi B. Abdselam Suaij, 
por reyerta. 
Idem Enfed-dela Bentz B. Aü 
B. Abdelá por sustracción de 
prendas a Fatma Bentz Hamu 
Buasa. 
Información teleqráfic 
«España y marruecos» 
Revista de Estudios Hispa-
no-Marroq-iíes 
Delegado para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
ADarlado 12S, Tetuán 
* Apartado 106, Ceuta 
Ü E LA HISPANO H h t i R ^ A 
m m m m m ai m-
leryaiiior n m u \ 
Eu la mdüdiiá uyt r una 
^omisión de/a Junta directiva 
je Id Asociación Hispano He 
úrea presidida por el presiden-
te de dicha entidad don Antonio 
Pedrosa estuvo visitando e n 
su despacho a l interventor re 
gional accidental don Santiago 
Roviralta. 
Los comisionados rogaron al 
señor interventor de que inter-
ceda cerca de quien correspon -
da el deseo de la comisión para 
que no sean tapadas h s venta -
ñas del nuevo local que ha sido 
ocupado por la mencionada en-
tidad frente a l edificio d i la 
Iglesia ys. que en el lugar don 
de se encuentran la* citadas 
ventanas se darán clases de d i -
Pujo, idiomas y otras asignatu 
y que al ser cerradas difigulta 
ria esta labor de enseñanza. 
El señor Roviraita acogió la 
petición de los comisionados y 
promeno estudiar ei asunto. 
Italia pedirá la iniernacio 
nalizaclún ttei Esiresno 
* París. —Esta noche, en la Co-
misión senatorial de Asuntos Ex-
tranjeros, tras el discurso del se-
ñor Laval sobre la situación inter 
nacional, un senador ha pregunta 
do qué ventajas económicas obten 
drá Francia para Marruecos en 
las negociaciones actuales con In 
glat na. Se cree que se pretende 
aprovechar ¡a coyuntura actual pa 
ra buscar allí un mercado a los 
productos agrícolas marroquíes.» 
Por otra parte, el corresponsal 
particular de «L'Echo de París» 
comunica lo siguiente: <La Con fe 
rancia naval que debe inaugurar 
se el dos de diciembre va a dar 
ocasión para negociaciones de 
gran alcance político sobre el futu 
ra estado del Mediterráneo, Hoy 
han llegado a Londres para las ne 
gociaciones preliminares el coman 
mandante del <Deleuze* y uno de 
sus colegas del Ministerio de Ma 
riña. Ya hemoi indicado las con 
versaciones activas que Inglaterra 
ha empezado con Francia respecto 
a Tánger y Ceuta. Por su parte, 
los italianos; según nuestras ínfor 
maciones de buena fuente, piensan 
reclamar la intetnacionalización 
del Estrecho de Gibraltar, que de 
be estar dotado, según ellos, de un 
régimen análogo al del canal de 
Suez, 
Los italianos pretenden, en efec 
to, que es intolerable que una sola 
potencia pueda, por su libre volun 
tad, cerrar a cerrojo la entrada de 
un mar cerrado como el Mediterrá 
neo. Pueden advertirse en perspecti 
va muy dificultuosas negociado 
nes.» 
Como era de esperar, la caes 
tión de Tánger va a engarzarse en 
todas estas negociaciones diplomó 
ticas. La presencia de Italia en 
aquella ciudad a partir de 1918 ha 
alterado el «stata quo* de Cartage 
na. Influye también en la nueva ac 
iaalidad del Estrecho de Gibraltar 
el resurgir de Italia, la nueva dis 
19 D i a r i o ^ M a r r o q u í 
se lee en el día ea todo el Ma-
rruecos español y francés . 
G o m e r c l a n i e ^ S G o n s u m l d o r e s , 
A d h e r i r s e a 
J L T J g i r p o X 
La nueva fórmula de publicidad para laSprima 
La garantía de la Casa de los cupones 
L'b 1 OlLE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su p ro^^ í ° EI1 L L'ETOlLti, Calle Galán y García Hernández.—LARÂ HC ^ 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de lasAejCC?lií̂ L^5,| 
los cupones, L'iii'OlLE I 
GASAUOUA 
Hoy se estrena en el Teatro 
España un f i lm excepcional de 
la famosa marca Selecciones 
Capitolio, ti tuladJ <C&sanova» 
o el * Galante aventurero», in-
terpretado por Ivan Mosjouki-
ne. hablado totalmente en espa 
ñol. 
La Venecia del sihlo X VII I la 
corte de ¡a Pompadour: todo el 
fausto y la elegancia de una 
gtan época. 
Una producción en la que 
aparecen las mujeres mas be 
lias enamoradas por el gran se 
ductor. Una bellisima historia 
de amor. 
cambias 




Francos s u i z o s . . . . . . . . 239,50 
nimaiirahBra marroaui 
s .f i . Arena 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por acuerdo del Consejo 
de administración de esta 
Sociedad, y con arreglo a 
lo que dispone el artículo 11 
dz sus Estatutos, se convo-
ca a ios señores accionistas 
de la misma a la junta gene 
i al ordinaria que tendrá lu-
gar el día 4 de diciembre de 
1935, a las diecisiete horas, 
en Madrid, Calle de Sevi.la 
número 3, piso segundo. 
Tendrán derecho ae asis-
tencia a ella l o . señOi es ac-
cionistas que posean veinte 
o más acciones. 
Ei d pósito de las mis-
mas deberá verificarse an-
tes del día 20 del actual mes 
de noviembre, en el domici 
lio social de Ardía, o en Ma 
dnd, en el local ya mencio-
nado. 
La orden del día para di-
cha reunión, será la si-
guiente: 
1. °—Lectura de la Memo-
ria, y examen de cuentas co 
rrespondientes al Ejercicio 
1934 35. 
2. °—Aprobación, si a ello 
hay lugar, de la gestión del 
Consejo durante el Ejerci-
cio, y nombramiento de un 
consejero. 
Arcilajl.0 de noviembre 
de 1935. 
Por el Consejo de 
administración 
Anenio Martiim de Campos 
tn'bación de fuerzas en ei Medite 
rráneo y los progresos de la avia 
ción. Ya era hora de esperar que. 
al fin, iban a interesarnos particu 
¡ármente las conversaciones de es 
tos dias. Ya hay algo que hacer en 
Ginebra. 
Laiardeldeiiiisdeooaierno 
Madrid, 1.—El jefa del gobier-
no señor Chapaprieta, pasé toda 
!a tarde ee su despacho de la pre-
sidencio, anuneiando a los perio 
distao que nada tenía que comu-
nicarles. 
El pian de la aviación 
nacional 
Madrid. 1.—Presidida por el 
ministro de la guerra Sr. Gil Ro 
bles se ha celebrado hoy en eli mi 
nisterio de la guerra, una intere 
sante reunión a la que han asisti 
do lao jefes de astado mayor del 
ejército y ce la armada, i.los jefes 
de la aeronática militar y naval, y 
otras personalidades. 
Se estudió el plan ¡de la avia 
ción nacional propuesto por la je 
talara de aeronáutica, y parobado 
este el señor Gil Robles prometió 
llevarlo a estudio del gobierno en 
el primer consejo de ministros 
que se celebre. 
en la primera sesión de la Socie 
ead de Naciones hará usq de la 
palabra el señora Laval, para fijar 
el punto de uista sn la cuestión 
iíaloetiope, de Francia y de íngla 
térra y después el señor Horaes. 
hablar t haciendo suyas las mani 
festaciones del señor Laval; 
Un aianua italiano 
^Addis Abeba, l.—En el sector 
de Macallé se lleva a cabo mi en-
carnizado combate entre italianos 
y fuerzas abisinias, siendo apoya-
do el ataque de los italianos por 
tanques y aviación. 
Los a b i s i n i os se encuentran 
atrineherados en las rocas. 
t i Paraguan se raiira de 
la sociedad de nacioiiea 
Ginebra, i 1.—El Paraguay ha 
enviado una comunicación al or-
ganismo ginebrino, anunciando 
su retirada de la Sociedad de la-
Naciones, como consecuencia de' 
conflicto con Bolivia. 
ua a cometer un 
reno to detienen 
Barcelona, 1.—Lob agentes de 
vigilancia de la calle gde ^Méndez 
Núñez vieron a un sujeto que lie 
vaba bajo el brazo un ¿papuete y 
como les infundiera sospechas le 
detuvieron trasladádolo a la Co 
misaría. 
El detenido se llama ^Salvador 
Sampere y en el paquete llevaba 
diversas ̂ herramientas, para eiec 
tnar roboi tan perfeccionadas y 
tan modernar que llamaron la 
atención de la policía por lo que 
han pasado a estudio de los técni 
eos de la policía. 
Ei mencionado individuo ma 
nifestó que cuando lo detuvieron 
iba a realizar un roba en una fe 
rretería de la mencionada calle. 
Para solucionar ei paro 
Málaga, 1:—La junta .del paro, 
ha acordapo apoyar la petición 
que und sociedad mmobiliara, va 
a dirigir al gobierno, solicitando 
beneficicios. n ú e s se propioné 
construir gran número de íuicas 
uroanas B para ^resolver el paro 
obrero. 
d ma de noy en uatencta 
Valencia, 1.—Con motivo de la 
festividad del día la Diputación 
el ayuntamiento han estado en 
los cementerios depositando fio 
es en la tumba de Blasco Ibáñez 
del que fué primer minisira Je 
Áiiraaiar en la píun-ra í<cpaoii 
a. 
i'ara ta sesión de Ginenra 
üonlerencta de M ú i m 
Ginebra, 1.—Los ^señores Edén 
y Heoare, han celebrado esta ma 
nana una conferencia, al f inal de 
ia cual no fué facilitada nota al-
guna a la Prensa. 
El barón Aloisi llegará mañana 
a esta capital» 
lina misión sueca a m% 
ma 
Gibraltar, ,1.—Hoy han 
sido revistadas las fuerzas 
de la marinería de dos g.'an 
des acorazados ing'eses que 
se encuentran fonueados ec 
esta base. 
'Han embarcado en este 
puetro para Abisinia u i 
misión de la cruz roja sue-
ca compuesta de cuatro mé 
dicos, un pastor y vados 
prdcíkaoíes. 
un ministro trances en 
Hiadrin 
Madrid, l.—De piso p a r 
Frdncii ikgó a Ma idd ei min»s 
tro sin cartera d e l Qoburno 
francés Monsieur Pjim¿ii 6i¿n-
Jo recibido por ei áUi)s<rcrefafio 
de Üstado. 
ft oiiiitstro da M m a m 
ceioiia 
Madrid,.!,—¿a el expreso h i 
rnarenado a Barceloaa el mnis 
¿ro de Marina s¿ñor R ihola 
quien s e propo le visitar e n 
aquella capital la escuela y ios 
talleres de la aeronauacd naval. 
E B f E fi ífl y ••'3 Se encuentra ligeramente 
enfermo, por lo que ha teni-
do que gudrdar cam J, nues-
tro qucii io ami¿óe emplea 
do aei lijxico ^ s p a u i 
Créd.to, clon Jacoo oeni-
flah. 
, |Celebraremos su pronto 
Ginebra, 1—Se asegura que j y total restablecimiento. 
M a n u f a c t u r a d e X u a d r o , 
T A L L E R DE PíiSrüRA.S Y B4R>ílGfiS 
SE DAN PRESUPUESTOS - F A C I L I D A D E S 
DAGO OS LOS TRABAJOS 
'EN E l 
Calle Galán y García Hernáidez. L \ R A : I 
itiiiuo '¡t.' >•" Vori 
Precio do 
ni. 
lí1l)RailE>lBS. BE LIIS ¡mm 
En las moaUnias, entre las ca-
bilas dje las mo üañas del Alias y 
delaciuV'M Notte Marroquí, el 
puehiv) na-iulinán vive la p-u: es-
pirilml dol medioevo europeo. 
La conl'uuplaclóu objetiva del 
paisaje lerreslre, unida a una fo-
gosa imaginación, puebla el es-
pacio de dos muudos distintos: 
el mundo material y el mundo 
de los espíritus. L a operación de 
las semilhis del progreso (no m: 
atrevo a decir de la civilización) 
por I a s naciones protectoras, 
enaltecerá y hará fructificar el 
mundo mafeiial; pero, lambien, 
ei ruido dé los motores, N fuerza 
sugestiva dé (ais ÍGirus impresas, 
ahuyenlarán paulatinamente al 
mundo de los espíritus, ese 
bello mundo en el que nuestra 
fantasía de niños vagaba sobre la 
barca de los cuentos de hadas de 
los bellos cuentos de la abuelita, 
de los bellos cuentos de Calleja y 
de Perrau!t. 
Las estrigas y brujos medioeva-
les, los aparecidos, los nigroman-
tes y las Circes, los íncubos y 
súbcubos, los lémures, v tantos y 
tantos y tantos otros seres, bellas 
entelequias, pobladoras de férti-
les imaginaciones infantiles, eli 
su hujda de Europa, tomaron 
carta de naturaleza en las cahitas 
y viven tranquilamente entre los 
cabileños, niños de luengas bar-
bas y chilaba gris. Me espanta y 
me entristece el pensamiento so-
lo de que esos bellos seres des-
aparezcan un buen dia para emi-
grar hacia otros planetas, hacia 
otros astros del Universo, aban-
donando para siempre la Tierra, 
hosca mansión del materialismo 
y de las cosas útiles y «palpa-
bles». Si; temo todo ello con fun-
damento. 
Para evitar que las miles y mi-
les ley endas que en boca de los 
habitantes de las cabilas corren 
de casa en casa y de poblado en 
poblado, se pierden entre el rui-
do de las bocinas de los automó-
viles y el resoplar de las máqui-
nas modernas, sería conveniente 
que algún peregrino ingenio, lle-
no del encanto de las hadas ma-
drinas, plasmase en las páginas 
de uno o de varios libros, todas 
esas bellas leyendas fraguadas 
por el tiempo y por las genera-
ciones románticamente infantiles 
que viví ron en el tiempo, con-
templando el paisaje material de 
las montañas, mientras sus ima-
ginaciones cabalgabas en jinete 
losa de la fantasía. 
No hay poblado, no hay rincón 
marroquí, no hay gruta alguna 
eu las montañas atlántioas, que 
no posea una bella corona legen-
daria. L a leyenda, la madre de 
la historia, la madre del arte y 
de la literatura; la madre ubérri-
ma y amable que brinda inspira-
ción a todos los cerebroe artísti-
cos y amantes de la belleza, tiene 
todavía en Marruecos su mansión 
dorada. Yo quisiera hacer un lia 
mamiento a los ingenios de las le 
tras, para que rec igi ran el espi* 
litu proteico y multiforme de la 
leyenda marroquí. E\ material es 
enorme y casi virgen. Apenas si 
i'gunas leyendas fueron tomadas 
d azar y vertidas cíi páginas im-
dre'stis. Tanto cómo las «Mil no-
ches y una noche», o tal vez mas 
hállase esperando la mano que 
sepa arrancar los arpegios espiri-
luates de su arpa legendaria, (A 
la tacna, pues! 
Haced un viaje por nuestra zo-r 
ia de protectorado, deteneos en 
.•ualquier lugarejo escondido y ol 
vidado; llamar al primer cabile-
ño que eneouIréis, preguntadle 
)or las leyenda de su poblado y 
le veréis transíigu-ar^e, sonreír 
beatíficamente, sonreír con feli-
cidad, y, sentándose cabe el tor 
tuoso sendero, deciros una y otra 
y otra y cien leyendas a cual más 
bella, n cual m a s interesante. 
Ora ea el «yin» (gsnio) bueno que 
salva al caminante de las garras 
de los bandidos, ora es el «yin 
malo que pervierte a las vírgenes 
y a los jóvenes; ora es «yin» soca 
rrón que se burla donosaQiei>te 
de los kaides y de los morabitos. 
Otras vece?, ya no es leyenda 
de los genios, sino la leyenda hu 
mana, llena de sabor reiioso o de 
dulzor moral. Es ei v>ajero que 
mata a su compañero para robar 
le y entierra el cadáver de su víc 
tima, y cuando va a pagar el pre 
ció de una compra hecha en el zo 
cof el dinero robado se convierte 
en la cabeza ^sangrienta del muer 
to. Es el guerro encantado conver 
:ido en piedra que atalaya los ho 
rizontes esperando a la amada 
que ie tornará con su amor en su 
primitiva forma. Es la cueva mila 
grosa a donde se curan las maje 
res estériles. Es la fuente a donde 
van las doncellas a bañarse con 
la fé de hallar esposo antes 
de finar el año. Es en fin, la le 
yenda de esoros escondidos en 
Córdoba, Granada y Sevilla; la 
leyenda de palacios bajo el mar 
o bajo las montañas de España, 
donne los moros españoles escon 
dieron sus harenes y sus alcázares 
de v 1 uptuosidad... 
lose GQM1S. 
o t a r i a c l o n a l 
Madrid, 1.- He aquí el re ul ado de los primeros pre-
mio-; de la Lotería Nacional celebrada hoy en Madrid. 
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A IB 0 C e i e r n e 
E r a en el b\incu lnviern > 
GUdndr Jí>s tóítyj b ¡ i b i n de 11 
aita montaña lirrsuíj, afila'los 
sus dientes en fd rueda dei ham 
bre, a l cercano /jueblo de C . . . ; 
qu? corno vn punto diminuto y 
borroso, de tanta blancura, se 
destacaba en la iejania confun 
di'la cor éi gris azul dé) cielo... 
A veces los labrad-K es se que 
úoban sin trabaja- bastante*, 
útdS\ sn*'! tedos Je íds m í c.ia-
feroces, que de allende la fúon 
táña, kü llevaban como maíéfi 
cnt. ó-> (.iones, ¡os viaf ros, que 
vaHeufts, Sr' ü i n v i a n a ¡jasar 
por 1 s guaridas ae ¡a n oní, /;.., 
donde los lobos tenían su r< t . 
gio . 
Huraños , qri es, se su dian 
en argas hilera-, ios días /-.•; 
guidos, monótonas , e iguales 
siempre .. 
Una vez, kys ' íob^, N l é c e s de 
si, intoxicados del h niibre que 
sent ían, bajaron más aVá de 
s u s dominios, ex tend iéndose 
grado a graüo , cual oiohócró 
ma lluvia de negro, muerte por 
todos los cu minos; el trigo de ¡a 
pál ida brotaba a su paso por do 
quiera; las l íquidas rosas de /o; 
cadáveres , f lorecían coagula 
das sobre los fragmentos de lu-
na de la nieve... E r a aquella 
una primavera escót ica: blanca 
y roja, nieve v sangre, una au 
rora y un crepúsculo. . . 
Los lobos segu ían encendidos 
en su lütrocinio inmortal; uno 
de ellos extraviado, de la ma 
\n da oscura de sus compañe-
ros, s iguió (.orrhudo sólo, p1 r 
el inerme y frío nácar de la ca 
. re térra, llena de nevados en > • 
tales, semejando su negro cver 
pó sobre une perla. . 
Corría sudoroso, llevando la 
boca ¡lena, oe limpia espum *) 
por fin peroróse lo misino (jue 
una voz de c m e , en el azul ! i 
t-nfe dei horizonte pá l ido; se 
acercaba ai ptteWo; los aldea 
tJbn sabedores de tanto nial, ce 
traban con d o ' ! ' c e n o f é sus 
puertas.. Solo m* mujer, huér 
faua de < tas notician peligro 
sas, nada i ibU*;, ¿Puede alguna 
madre, ¿ p é s a r en algo cua do 
tiene enfermo K un ser quen 
do.,.? E l l a vivfa n la entrada 
del pueblo, una casa ruinosa^ v 
lóbrpgv, su hijo, débil criatura 
de tres años a rox madamente, 
estaba wórl j ' .o . . . tu fría; diria 
se una gran cu ni lia pa'dda, 
que murféndos? deshojaba 
lentamente. Vivían solos; el 
buen hombro, m u d o de a una 
y padre di 1 otro, había muerto 
un mes antes de que nacr -a su 
h i j i . . . 
Enfermo desde h icín algunos 
nos días t i niño, sufría no ce 
¡ sando de llorar; en la blanca 
cuna, merecida por la sáúta ma 
üo de so madre, parecí i una 
\ ti émula ro - , blanca. Aquélla, 
dejándolo por unos instantes, 
fuese a la cocino a p r a p a t á r pa 
jrd ambos a'o;::i s a lime utos y 
\ apenas se p rdí> ¿n lo oscuro 
cuando en la casa abierta de 
par en par por el viento, entró 
como una piedra oscura, impel í 
daJda por una brisa misterios y 
fér ea, el lobo h ¿mb riento. 
Reposaba ei i 
plazas (i,.. s ha 
y 3 IH setas 
- f rancos , l ^ i t o t f é , 
con vn sae lo dulce v i 
^ n e detrás de unas ^ S ' ° l s 
"r-folor. dese^dlt 
f ^ r u C08,ó üná 
"""'e como una 
»*<• 1 . s- ,aBZÓ a ^ ^ 
™ , os d e s t r o z a CJ * 
ompieto; la va,kiria 
<U, htbia venado a ; / " 
v io len í s . * 
mo un lirio triunfante j 
vida blanca y pura del d é b ' l l 
no, sonreía para h vida de 1 
^adre, que lo estrechiba Con 
tra ía primavera de su corazón 
lleno de rosas puras, estreché 
u a hor blanca y dulce 
Amor de madre, hecho de h? 
de urjo y de pureza... ' 
E l Amor vencedor siempre 
tabla inunfado una vez más 
de la muerte, eu una exdltación 
e vida infinita... 
Laureles, Uses, lirios y cc/re 
ellos, como la rosa entre ¡as es 
pinas, la flor, infinitamente tra 
gante y pura del amor granóe y 
eterno 
Amran COHEN 
o r m 
Madrid, 1.—El Presidente de 
de la República, señor Alcalá Za 
mora, recibió esta mañana en 
I audiencia al embajador de Espa-
ña en Berna don Julio López Oli-
van y a los señores don Basilio 
Alvarez y don Federico Castro. 
o i j c i d i i ne m mm 
Ferrol, 1.—-La guardia civil ha 
procedido esta mañana a la de-
tención del conocido extremista 
aón González Santo, que se 
dedicaba a la fabricación de ex 
plosivos. 
También le ha sido recogida 
una pistola. 
Ingresó en la cárcel. 
El primer prenilo de 
P mm aanni • . F . E s b e n s e 
La m a r c a m á s acredi tada de leche cond é ^ s a d a 
Productos excelentes para a l i m e n t a c i ó n 
De venta en les principales establecírniViitóá de 
uUrdmarinob 
Vci íc v S ¡ M r i w i n .Gtál icp.—3e c-njean etique-
ids por preciosos regalos 
Sevilla, 1,—El primer premio 
de la Lotería Nacional celebrado 
esta semana h a correspondido 
las seis series a esta ciudad, sien 
do vendido por la Administra-
ción de Lotería numero seis. 
La Festividad de Todos 
Depositario en Larache: 
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Sevilla, 1.—La festividad de to 
dos los Santos se ha desarrollado 
como en años anteriores. 
E n la Catedral se celebró la tía 
dicional procesión asistiendo un 
imponente gentío. 
L a animación en la Macarena 
y por todas las calles conducen 
tes al cementerio era extraordina 
ria. 
Los vendedores de flores han 
hecho una buena venta. 
Los cementerios se han visto 
también extraordinariamente con 
curridos de familiares de deudos 
que yacen enterrados. 
Fallece un indluiduo que 
atentd cuntra su vina 
Sevilla, 1.—En el hospilal ha 
fallecido esta mañana Juan Gue-
rra Hernández. 
Este individuo había ingresado 
en el benéfico esíablecimipiito co 
mo consecuencia de herida de ar 
ma blanca que el mismo se había 
producido en el vientre al inten-
tar quitarse la vida. 
Sevilla, 1,— E l alcalde señor 
Gontreras regresó esta mañana 
en el expreso a donde había ido 
para asistir a la junt * mensual 
que celebra el Banco de Crédito 
local. 
A medio día recibió a los repre 
sentantes de ia Prensa, a los que 
dijo que venía muy satisfecho de 
las gestionéis que había realizado 
en la capital de la Bepüblica, en 
donde había celebrado conversa 
cionescon el señor Lerroux, el 
jele del Gobierno, el presidente 
de las Cortes y otras personalida 
des, sobre asuntos relacionados 
con los intereses sevillanos. 
T a m b i é n rea l i zó diverjas 
gestiones con otras perso-
nalidades pol í t icas a fin de 
remediar el paro obrero en 
Sevilla. 
ñ a d i ó el alcalde que ha 
realizado también trabajos 
a fin de que pronto den co 
mienzo las obras en lo que 
fué Academia de Medicina. 
S i g u i ó diciendo el s e ñ o r 
Contreras que h a b í a firma-
do esta m a ñ a n a el pago del 
c u p ó n , importante 394 822 
pesetas, haciendo constar 
que en lo que va de añ han 
vencido cuatro cupones y 
siendo satisfechos en su to-
talidad. 
O r a s manifestaciones de 
menor interés hizo a ios re-
porteros el s e ñ o r Contreras 
y se d e s p i d . ó de ellos. 
Clausura ue una exposl 
cien 
Sevilla, 1.—El lunes será clau-
surada la exposición de carteles 
anunciadores de las fiestas de 
primavera. 
A la clausura asistirán las au-
toridades de la plaza, así como 
distinguidas personalidades. 
de agua 
Sevilla, L - E i s e ñ o r G i -
m é n e z Tirado, fué pregunto 
do hoy por los per íodis tas 
si era cierta la noli ia refe-
[ r nte a. la recepción de un 
escrito de la Compañía ex-
plotadora ce las aguas, en 
la que so iota del Ayunta-
m v nto la elevación de ias 
í a ú f a s , así como e. esíablc-
c miento de un consumo mí 
nimo. 
No ocul tó la gravedad 
del asunto el señor iménez 
Tirado, y añadió que había 
pasado a estudio d 1 gober-
nador civil, y que después 
se ía tratado en el próximo 
Cabi do, pues alecta gran 
demente a los intereses se-
villanos. 
uisilando al g o M O f 
Sevilla, l . — E l gobernador civil, 
a las dos y media de la tarde, co-
mo de costumbre, recibió a los in-
formadores locales, diciéndolcs que 
había recibido la visita de una co-
misión del socorro rojo iniernaciO' 
nal, solicitando de él autorización 
para exponer listas con el fm M 
recaudar fondos para los presos. 
También recibió a una comi-
sión de obreros afectos al munici-
pio, que reclaman sus haberes 
despido, habiéndoles contestado ' 
gobernador que hará las gesao 
oportunas a fin de buscarles B| 
solución. -
Lasfropas italianas aiap 
ei luerie ÚB macal! 
Roma, l . - H a sido p u b l ^ 
esta mañana un comumcad ol 
ciaUenelquese * % a . 
cado el frente de Macedle g j ^ 
enemigo en su huida ha aban 
nado sobre el campo once cada 
^ o r parte de las f^J^ 
ñas, resultaron tres indígenas l 
ridos' • , . i rumor de ^ Se desmiente el lamor 
haga surgido un „ sol-
tropas indígenas italianasj ^ 
dados británicos, pues se 
que hubo únicamente uiun 
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